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ABSTRAK 
 
Krisna Hendiarto, 2015; Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kesadaran 
Kesehatan, dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen Kepada 
Makanan Organik. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen 
Pemasaran, Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Tim Pembimbing: Setyo Ferry 
Wibowo, SE, M.Si & Usep Suhud, M.Si, Ph.D 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui apakah terdapat 
pengaruh antara sikap dengan minat beli makanan organik,  2)  untuk 
mengetahui apakah terdapat pengaruh antara nora subjektif dengan minat 
beli makanan organik, 3) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
kesadaran kesehatan dengan minat beli makanan organik, dan 4) untuk 
mengetahui apakah terdapat pengaruh antara harga dengan minat beli 
makanan organik. Objek penelitian ini ialah 301 responden yang berbelanja 
di Supermarket-supermarket yang ada di Kelapa Gading. Alat analisis yang 
digunakan adalah SPSS 21. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan: 1) 
Adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari sikap terhadap minat beli. 
2) Adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari norma subjektif 
terhadap minat beli. 3) Adanya pengaruh yang posiitf dan signifikan dari 
kesadaran kesehatan terhadap minat beli. 4) Adanya pengaruh yang positif 
dan signifikan dari harga terhadap minat beli. 5) Adanya pengaruh yang 
positif dan signifikan dari sikap, norma subjektif, kesadaran kesehatan, dan 
harga secara simultan terhadap minat beli. 
 
Kata kunci: Sikap, norma subjektif, kesadaran kesehatan, harga, minat beli, 
makanan organik 
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ABSTRACT 
 
Krisna Hendiarto, 2015; The Influence of Attitude, Subjective Norms, 
Health Consciousness, and Price Toward Purchase Intention of Organic 
Food. Skripsi, Jakarta: Marketing Management Concentration, 
Management Study Program, Department of Management, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. Advisory: Setyo Ferry Wibowo, 
SE, M.Si & Usep Suhud, M.si, Ph.D 
The purpose of this research are: 1)To know the influence of attitude toward 
customer purchase intention of organic food, 2) To know the influence of 
subjective norms toward customer purchase intention of organic food, 3) To 
know the influence of health consciousness toward customer purchase 
intention of organic food, 4) To know the influence of price toward 
customer purchase intention of organic food. Object of the research consist 
of 301 respondents that already went to shopping at the supermarkets 
around Kelapa Gading. SPSS 21 tools was used in this analysis. The 
hypothesis show: 1) There is a positive and significant influence from 
attitude toward puchase intention. 2) There is a positive and significant 
influence from subjective norms toward purchase intention. 3) There is a 
positive and significant influence from health consciousness toward 
purchase intention. 4) There is a positive and significant influence from 
price toward purchase intention. 5) There is a positive and significant 
influence from attitude, subjective norms, health consciousness, and price 
simultaniously toward purchase intention 
 
Keywords: attitude, subjective norms, health consiousness, price, purchase 
intention, organic food. 
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